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İçtimaî Araştırmalar semineri
Maarif Vekâleti uzun «eneler- denberi tâtil aylarında kur» 
lar ve seminerler hazırlamaktaydı. 
Lise ve öğretmen okullarının öğre­
tim üyelerini birlikte çalışmaya, bil­
gilerini tazelemeye hizmet eden bu 
seminerler şimdiye kadar hemen 
yalnız matematik, fizik ve tabiat i- 
1 imleri sahasında kalıyordu. Bu tâ­
til ilk defa Vekâlet İçtimaî ilimler 
için de böyle bir çalışma zemini ha­
zırlamıştır. Unesco Millî Komisyonu 
tçtimaî ilimler kolunun teklifi Ve­
kâletçe kabul edilerek bu seminerde 
çalışmak üzere kırk öğretmen da­
vet. edildi. Bunlardan 36 sı fiilen 
çalışmalara katıldılar. İstanbul ve 
Ankara üniversitelerinden altı öğre­
tim üyesi ve üç asistan, istatistik 
Umum Müdürlüğünden iki mütehas­
sıs seminere iştirak ettiler. 15 Tem­
muz Pazartesi günü Çapa Eğitim 
Enstitüsünde başlıyan çalışmalar 
iki gün sonra İstanbul Erkek Lise­
sine nakledildi ve orada devam et­
mektedir. 31 Temmuz Çarşamba gü­
nü (tam 15 günlük faaliyetten son­
ra) sona erecektir.
İçtimaî Araştırmalar Semineri is­
minin ifade ettiği gibi yalnızca tat­
biki ve tecrübî mevzular üzerinde 
durmuyor, tçtimaî ilimlerin nazarî 
sahalarına, sosyolojinin metodlarına, 
sosyoloji ile alâkası olan sosyal psi­
koloji, kültür antrepolojisi gibi (çim 
diye kadar lise Öğretiminde yer al­
mayan) yeni“ illtnlerin esaslarına da 
temas ediyor. Gayesi içtima! araştır­
malara hazırlık yaparken, aynı za­
manda içtimai ilimlerin yeni adım­
larına, bu sahadaki yeni cereyanlara 
da nüfuza çalışmaktır. Burada bah­
sedilen mevzuları kısaca gözden ge­
çirecek olursak çalışmaları hakkın­
da bir fikir edinilebilir. 1) Bugün­
kü sosyolojiye bakış, 2) Sosyoloji i- 
le felsefenin münasebeti, 3) Türkiye 
de sosyal ilimlerin gelişmesi. 4) 
Hukuk sosyolojisinde ilerilemeler, 
5) Mauss’un beden teknikleri hak­
kında araştırmaları. 6) Sosyolojinin 
metodunda ilerilemeler, 7) Sosyemeı- 
ri, 8 1 Sosyal psikolojinin zümre mü 
nasebetîeı-ine ait başlıca tecrübeleri, 
9» Kültür antropolojisi, içtima! sta­
tü. içtimai rol ve temel şahsiyet, 
10) Terbiye ve sosyoloji, 11) En­
düstri .sosyolojisine bâzı müşahede­
ler. 12) istatistiklerin sosyal ilim­
lere tatbiki, 13) Nüfus sayımı ve iç 
«ayımı, 14.» Orta sınıflar ve iş sos­
yolojisine «it^bâzı meseleler.
Sahası çok kadar mesele­
yi bütün derinliği ile ıs gun jvjlıc sı­
kıştırmak kabil olmıyacag* meydan 
dadır. Zâten bir seminerin uidcfı 
mektep gibi bütün bahisleri tefem*, 
atı ile öğretmek değil, bilgiyi taze­
lemek, yeni meseleleri meydana koy 
mak, münakaşa ve {enkid zemini ha­
zırlamak olduğu için memleket mik­
yasında bir nevi konferans veya kon­
gre vazifesini görmektedir. Herhan­
gi bir seminer bu konulardan yal­
nız bir kaçını, hattâ birini ele ala­
rak ötekileri onun etrafında top­
layabilir ve daha merkezî ve derin 
bir çalışma imkânını hazııiıyabi- 
lir. Fakat bunun tatbik edilebilme­
si için seminere iştirak edenlerin 
istisnasız aktif olmaları, yâni çok 
önceden aynı konunun bir parçasına 
ait hazırlıkla (tebliğ, konferans ve­
ya raporla) gelmeleri lâzımdır. Bu 
ise seminerin mevzuunu» alâkalıla­
ra hiç değilse altı ay önce bildiril­
mesi ve onlardan da bu tarzda bir 
çalışma istenmesi ile mümkün ola­
bilirdi. tçtimaî araştırma semineri 
memleketimizde, ney'inde ilk teşeb­
büs olduğu için bütün bu şartları 
birden yerine getirmek kabil değil­
di. Ancak şunu da işaret edelim ki 
bu tarzda, iştirak edenlerin önceden 
hazırlanacakları ve tamamen aktif 
olacakları bir seminerin tertip edile 
bilmesi için, ilk defa mevzua böyle 
geniş bir plânla girmek zarureti var 
dır. Bu âdeta fazla kitabî çalışma­
dan, mektep kitaplarına fazla bağlı 
bir safhadan sosyolojinin ve umumi­
yetle sosyal ilimlerin yeni ufukları­
na doğru genişliyebilmek için bir
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intikal safhası teşkil etmektedir. 
Hattâ 15 günlük bir seminer içine 
bütün yeni konuları, yeni araştır­
ma tekniklerini, yeni problemleri 
sıkıştırmak kabil olmadıkı için, an­
cak başlıcalarını seçmek suretiyle 
meydana getirilmiştir.
Nitekim seminerin bir kısmı da. 
kelimenin hakikî mânasıyle .semi­
ner, lere ayrılmıştır. Burada köy a- 
raştırmalarında kullanılan muhtelif 
anket monoğrafik usûlleri münaka­
şa edilmiş, bunların memleketimize 
ait tatbik şekilleri üzerinde durul­
muştur. Bu vesile ile tatbik! sosyolo­
ji konularına girilmiş, burada yaş 
grupları, cinsiyet, mütecavizlik, ‘iç­
timai tabakalar konularındaki gün­
delik hayatımızı doğrudan doğruya 
ilgilendiren pratik meselelere dö­
nülmüş ve münakaşa edilmiştir. Bun 
dan sonraki konuşmalarda kültür 
antropolojisi, sosyal psikoloji ve din 
sosyolojisine ait yeni araştırmalar 
üzerinde durulacaktır. Ayrıca bir 
yarım gün muhtelif memleketlerde 
okutulmakta olan sosyoloji kitapla­
rının terkip tarzı, prensip ve me- 
todları arasında yapılacak mukaye­
selere ve bizim bunlardan edebile­
ceğimiz istifadelere ayrılacaktır
Böyle bir çalışma içinde tatbika­
tın da yeri olmalı idi. Vâkıâ bu kıs­
men temin edilmiştir. Meselâ endüst­
ri sosyolojisine örnek olarak verilen 
konferansın tatbikatı mahiyetinde 
Defterdar fabrikasına gidilmiş, ferdi 
ve kollektif idrâk arasındaki fark 
ve münasebeti açdklamak için kulla­
nılan tanılmış test, lisenin fizik la­
boratuarında bir buçuk saat (mah­
dut sayıda denek üzerine) tatbik s 
edilmiştir. Fakat bu müşahedeler kâ­
fi değildir. Meselâ köy araştırması­
na örnek olmak üzere bir köye eit- 
rrıek ve .yerinde, tetkiki bizzat tec­
rübe etmek lâzımdır. Şıı kadar var 
kİ, yalnız böyle bir köy tatbikatı- 
nın yol masrafı bir kaç bin lira ola­
cağı ve «yerinde, tetkikin verimli 
olabilmesi için en azdan bir hafta k. 
kalmak icap ettiği düşünülürse, tat­
bikatın bu kısmından şimdilik neden 
vazgeçildiği anlaşılır. Bunun için 
- eğer bu tarzda kus ve seminerleri 
tekrar etmek mümkün olursa -  sırf 
tatbikat kısmı için köylere yakın o- 
lan bir köy öğretmen okulunun inti­
hap edilmesi ve en azdan bir hafta 
orada yaşanması doğru olur.
Maarif Vekâletinin bir çok lüzum­
lu teşebbüsünü, Unesco millî komis­
yonunun çok yerinde teklifini bun­
dan sonraki senelerde tekrar etmele­
rini temenni ederiz. Eğer Unesco'- 
nun Paıisteki merkezinden gönde­
rilmesi vaadedilen araştırıcı müte­
hassıs da çalışmalara katılacak olur 
sa seminer herhalde daha verimli 
olacaktır.
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